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      l mundo esta formado por imágenes que se 
guardan en los ojos, todos los días tenemos la po-
sibilidad de alimentar nuestra imaginación por me-
dio de formas, colores, texturas, sonidos, etc. Toda 
esta explosión de conocimiento visual en muchas 
ocasiones termina siendo desapercibido y los hom-
bres solo siguen la objetividad que el diario sobre-
vivir acarrea, donde el mundo se convierte tan solo 
en un agrupamiento de objetos y personas que se 
estrellan uno contra otro.
Dentro de cada objeto se esconden secretos, uni-
versos, historias, anécdotas; nuestra vida en ocasio-
nes termina siendo contada por las imágenes que 
nos rodean, pero tan solo nuestra percepción y ca-
pacidad visual nos han hecho entender y aprender 
a mirar el mundo al límite de un solo ángulo. Así 
comencé a comprender que el mundo es una infi-
nidad de significados y posibilidades que nos ayu-
dan a comprender que cada ser humano, a través 
de la experiencia directa con el mundo por medio 
de sus sentidos puede generar fuentes de creación 
esencialmente en las relaciones de las cosas y sus 
composiciones con el hombre.
La vida esta estructurada de una manera tan su-
blime, que los seres vivos y aun los inertes, pre-
sentan estructuras en sus composiciones tanto fí-
sicas como químicas, donde el ojo humano pierde 
la posibilidad de percibir otras imágenes que están 
fuera de su alcance. Así la existencia de cualquier 
ser vivo comienza por la organización de las cé-
lulas, las cuales desarrollan un proceso donde se 
transformar en tejidos, estos tejidos se extienden 
a través del proyecto llamado ser vivo, el cual co-
mienza a tener una forma que lo identifica, estos 
tejidos conforman huesos, músculos, órganos, apa-
ratos y sistemas que configuran el funcionamiento 
del cuerpo con el cual nos relacionaremos y expe-
rimentaremos el mundo.
En la construcción de este ser vivo, estos proce-
sos son fuentes de imágenes que tan solo logramos 
percibir a través de tecnologías avanzadas, donde la 
precisión óptica de los lentes macros nos podrían 
acercar un poco a esos microcosmos que no per-
cibimos y que tan solo por este hecho damos por 
olvidada su existencia. En mi proceso de creación 
sucedió algo diferente, mi inclinación hacia la per-
petuidad de las imágenes del mundo me han hecho 
acercarme a espacios donde se estudia el fenómeno 
de la luz. En uno de estos encuentros de estudio, 
con un profesor al cual debo mucho por su inicia-
tiva en estimular las capacidades de los estudiantes, 
descubrí la exploración de otras imágenes que se 
escapaban de mi percepción, tan solo aplicando un 
principio de la óptica, que consiste en volver obje-
tos grandes en pequeños, utilizándolo de manera 
invertida, volviendo esas imágenes imperceptibles 
en ejercicios de composición que amplían la per-
cepción imaginativa como una fuente de creación, 
como herramientas para generar, como mediador 
de la sociedad entre las imágenes y las personas, 
otras posibilidades de mundo vistas desde los deta-
lles de las estructuras invisibles.
De esta manera comenzó una exploración de esos 
microcosmos que desatan todo mi proceso de 
creación frente a la fotografía y el entendimiento 
del funcionamiento de la vida y de la estructurali-
dad de las cosas.
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Dentro de los ámbitos académicos, el concepto 
de la interdisciplinariedad que toca los procesos 
artísticos y pedagógicos de una manera perma-
nente dentro del campo, permite crear espacios 
de intercambio donde por medio de la experiencia 
del compartir saberes desde las disciplinas de cada 
persona, aplicadas a los procesos de creación-in-
vestigación, se logran generar conocimientos que 
ayudan a percibir y construir un pensamiento críti-
co en los paradigmas que separan posibilidades de 
analizar los procesos sociales, culturales dentro de 
un contexto específi co.
Así, tras el paso del tiempo y la inundación de mi 
casa, luego de la ola invernal que azotó algunos ba-
rrios de Tunja en el 2012, llegó a mí fl otando la em-
barcación de microcosmos que funcionaría unos 
años después, en un ejercicio de colección que 
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estoy desarrollando. En algún tiempo de mi vida 
estudié medicina veterinaria y esto generó en mí 
además de conocimientos, la curiosidad por las co-
sas pequeñas, por los detalles que son olvidados con 
frecuencia, esas pequeñas señales que nos ayudan a 
reconstruir un hecho o en mi proceso, a perderse en 
una infinidad de formas, paisajes, rostros y perso-
najes que aparecen de lo más profundo de nuestro 
diario vivir. Recordé entonces, cuando se acercaba a 
mí por el jardín de agua, ese cajón de madera mojada 
y mundos congelados, las clases de histología que se 
pasaron por mi mente, recordando esos tejidos en 
los cuales las tardes se pasaban, reconociendo los 
tejidos animales por sus células y al tiempo entender 
cómo se compone mi propio cuerpo.
Esto generó en mí la idea de algún día poder au-
mentar de tamaños esos tejidos, para divagar en sus 
formas y colores, para recorrer las profundidades de 
los mares en los cuales refugiaba mi pensamiento.
Así mi proceso tomó una dirección interdisciplinar 
y recordé lo difícil que es memorizar los tejidos, 
con lo cual se me ocurrió generar colecciones de 
fotografía de esas colecciones de tejidos vegetales 
y animales, de manera que funcionara como un re-
gistro artístico a manera de objeto de estudio para 
estudiantes de ciencia y como fuente creadora para 
mi producción artística.
De esta manera se generó una colección de 58 fo-
tografías retocadas sutilmente, con especificidad en 
los detalles, de una colección vegetal y animal don-
de se encuentran cortes, longitudinales y transver-
sales, de diferentes tejidos como, tallos de calabaza, 
tallos de lirio, epitelio, cebolla, tráquea, tejido pul-
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monar, esófago, médula, entre otros. Este ejercicio 
de colección representa para mí la reutilización de 
un conocimiento adquirido dentro de los procesos 
de creación, con lo cual pretendo generar, primero 
una fuente de creación dentro de mi producción, 
una apreciación del mundo desde los microcosmos 
y un documento de registro para el estudio del re-
conocimiento de los tejidos.
En conclusión, el mundo va mas allá del ver; dentro 
de las cosas que nos rodean se confi guran mundos 
que son tan imperceptibles, estructuras que gene-
ran fuentes e creación por medio de su exploración 
y deleite, fi guran como un referente más detallista 
del mundo que de una u otra manera confi guran 
la percepción de la imagen, con el fi n de generar 
procesos donde la imaginación se nutra del inter-
cambio de saberes.
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